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ANNOUNCEMENT 
The Fourth Dermatopathology and Oral Pathology Self Assessment Workshop will be held 
September 16,.17, 18, 1992 in Rome,Italy, with A.B. Ackerman (New York, USA), D.J. Santa 
Cruz (St. LOUIS, US~), and J.] . Sciubba (New Hyde Park, USA). 
The workshop ,:"i1l pro~lde an. In-depth review of difficult topics in dermatopathology: 
neoplasm With fo lhcular differentiation (A.B. Ackerman), eccrine tumors (D .]. Santa Cruz), 
and oral pathology (J.J. Sciubba). 
The pr.ogram will consist of a series of lectures and of a direct examination of slides. Micro-
scopes Will be pro.vlded for the participants. 
The co.urse fee IS US $200 for participation in all the activities of the course or US $ 100 for 
those desmng to attend the lectures only . 
. For furthe~ information please contact Guido Massi, M .D., Department of Pathology, Cath-
olic Umvemty, Largo F. Vito, 1,00168 Rome Italy. Tel (6) 3503481/33052345/5759733' 
fax (6) 3051343. ' 
